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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cambio de. denominación de destino.—De confor
midad con lo propuesto por el Estada Mayor de la
Armada, y de acuerdo con la 0rd/en Ministerial de.
1 de agosto de 1955 (D. O. núm, 175), dispongo :
Se cambia la denominación del destino de "Segun
do Tefe de la Estación Naval de Ríos" por el de
"Ayudante Mayor de la Escuela de Transmeiones
y Electricidad de la Armada", que continuará sien
do desempeñado por un Capitán de Corbeta.
Madrid. 18 de octubre de 1955.
Excmos. Sres. . • .
Sres. •• • •
MORENO
1
Entregas de mando. — Se aprueba, con carácter
provisional mientras no haya realizado una salida
a la mar, la entrega de mando de la lancha torpe
dera 26, efectuada el día 4 de agosto de 1955 por
el Teniente de Navío D. Aurelio Arcos Acevedo al
Oficial de igual empleo D. José Unzueta Gaviola.
Madrid, 17 de octubre de 1955.
Excmos. Sres. . . .




Destinos.—Se nombra Jefe de la Segunda Sec
ción de la Dirección de Material de este Ministerio
al Capitán de Fragata D. Gonzalo Díaz García,
que cesará de Jefe del Primer Negociado del Ser
vicio de Peráonal.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid. 18 de octubre de 1955.
MORENO
EXcmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central, de la Dirección de Material y del Servi
cio de Personal.
Se nombra Jefé del Primer Negociado del
Servicio de Personal al Capitán de Fragata (G)
don Ricardo Noval Fernández, con carácter. forzoso
a todos los efectos..
Madrid, 18 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Contral
mirante jefe de Instrucción.
Destinos.—Se aprueba la deteri1in9tción adoptada
j)or el Capitán GeneraY del Departamento Maritho
de Cartagena, al disponer que el Teniente de Navío
D. Ubaldo Viniegra Velasco cese en el submarino
General Sanjurjo y embarque. en el D-1.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 8 de- octubre de 1955.
MOREN k
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Jefesde MáqUinas del dragaminas
Júcar al Teniente de Máquinas D. Manuel Sastre•
del Río, que deberá cesar en fecha oportuna en el
crucero Alntirante Cervera, para que pueda 'presenl
tarse el día 1 de noviembre en Sóller, donde embar
cará en los dragaminas clase B para efectuar prác
ticas.
. Este destino se
todos los efectos.
.
Madrid, 18 de, octubre de 1955,
confiere con carácter forzoso a
MORENO•
Excmos. Sres Comandantés Generales de la Flota
v de la Base Naval de Baleares, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, Contralmirante jefe
de la Primera División de la Flota, General Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y General Tefe
del Servicio de Máquinas.
Se disponen los
• siguientes cambios, de desti
nos en el Cuerpo -de Intendencia :
Teniente D. Mateo Durán López Bienert.—Cesa
en el segundo Grupo de Reserva (Destructores) y
se le nombra Habilitado del petrolero •Plutón.
Teniente D. Carlos Martel Dávila.—Cesa en el
buque-petrolero Plutón y se le nombra Habilitado
del buque-hidrógrafo Tofiño.
Los expresados destinos se confieren con carácter
forzoso a efectos administrativos y urgente.
La Habilitación del Segado Grupo de Reserva
(Destructores) será desempeñada con carácter in
terino por el Oficial de Intendencia que designe 'la
Superior Autoridad del Departamento Maiitimo de
Cartagena, de entre los destinados a sus órdenes.
Madrid, 18 de octubre de 1955.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
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I nspectores Radiomarítimos.--pesignado el Capi
tán de Corbeta (E) don Salvador Vázquez Durán
Inspector Radiomarítimo interino de la Zona Sur
adántica, por Orden Ministerial de 3 del actual, se
le confiere, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 17 de julio de 1944 (D. O. núm. 165),
la delegación del Estado Mayor de la Armada, a los
efectos prevenidos en el artículo 1.° del Reglamen
to para la Inspección de RadiocoMunicaciones a bor
do de los buques mercantes..
_Madrid, 18 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cádiz, Vicealmirante jefe del ,er
vicio d Personal y Subsecteta de la Marina
Mercante.
Situaciones de personal., Como resultado del re
conocimiento efectuado, y 'de acuerdo con lo infor
mado por el Servicio de Sanidad, se dispone que el
Teniente Coronel de' Intendencia D. Andrés Ave
lino Barrionuevo España cese en la situación de
"reemplazo por enfermo" y pase a la de "disponi
ble", dependiendo del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 18 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Vicealmirante jefe del Ser
vicio de -Petsonal, Inspector. General del Cuerpo
de Intendencia., Generales jefe de los Servicios
de Sanidad v Ordenador Central -de Pagos y se
ñor Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos. Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del .Departamento Marítimo.
de Cartagena, de disponer el cese en su asignación
al Cuartel de Instrucción de Marinería del mismo
del Sanitario primero D. Miguel Alcaraz Fructubso,
que continuará destinado. en la Capitanía General
de dicho Departamento Marítimo.
Madrid, 18 de octubre de 1955.
MORENO
Excmfis. Sres. Capitán General del. Departamé'nto
' Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el Escribiente segundo D. Ra
fael García Linares cese en el Colegio de Huérfanos
de Nuestra Señora del Carmen y embarque en el
Página 1.591.
cañonero Cánovas del Castillo, con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 18 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, 1 Comandante Gen-eral de la Base Naval
de Canarias y Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Pase a servicios de tierra.—De conformidad con\
lo informado por el Servicio de Sanidad y -lo pro
puesto por 'el de Personal, se dispone que el Radio
telegrafista primero D. Antonio Villegas Rosas que
de únicamente para prestar "servicios de tierra", de
acuerdo con lo determinado en la norma 24 de las
dictadas por Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142), modificada por la de
25 de julio de •1953 (D O. núm. 171).
Madrid, 18 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos . Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal 'y General jefe
del Servicio de Sanidad. 5
JEFATURA DE INSTRUCClip N
Cuerpos Patentados.
Convocatorias. — Como resultado de la' clasifica
ción de instancias presentadas para toman parte en
las oposiciones a ingreso en los Cuerpos de Sanidad,
jurídico, Intervención y Sección de Farmacia del
Cuerpo de Sanidad de la Armada, convocadas por
Orden Ministerial de 22 de abril último D. O. nú-'
mero 92 ), son admitidos a examen los opositores
que a continuación se indican, con expresión del nú
mero que. les correspondió en el sorteo verificado,
debiendo efectuar su presentación en este Ministe








Cuerpo de Sanidad. •
Día 3 de noviembre, a las diez horas.
D. Antonio Simón Ramiro.
D. Carlos Derqui del Rosal. Documentación
incompleta. -
D. Francisco de la Torre y Carvajales.
D. José Ortega Blanco.
D. Cristóbal Martos Guerrero.— Documenta
ción incompleta.
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9. D. Rafael Girón Montáñez.
10. D. Juan Bohórquez Sargatal.
11. D. Carlos Sande Bellas.
12. D. Ramón Navarro García.
13. D. Francisco Rodríguez Padilla.
14. D. José de Tena Garcíá-Arévalo.
15. D. Antonio Torregrosa Moreno.
16. D. julio Huertas _Sepulcre.
17. D. Guillermo Schoendorff Marín.
18. D. Enrique Alberti López.
19. D. jerónimo Ros Campillo.
20. D. Luis Rodríguez Novoa.
21. D. Juan Muñoz García.
22. D. jesús Martínez de Dueñas.
23. D. Antonio Abad Suffro Aguirre.
24. D. Pedro Aguanell García.
25. D. Rodrigo Vilar Blanco.
26. D. Luis Sanz Falcés.
27. D. Camilo Guiral Moreno.
28. D. Claudio Feijóo Fernández.
29. D. Perfecto Mario Sánchez Lage.-Docii men
tación incompleta.
Cuerpo Jurídico.
Día '3 de noviembr'e, a las diez horas.
•
1. D. Antonio Filgueira Penedo.
2. D. Manuel Flores Hernández<
3. D. Pascual del Monte Muñoz.
4. D. Manuel López Núñez.
5. D. Juan de Pablo Jiménez.
6. D. Emiliano Toranzo 'Fernández. - Documen
tación incompleta.
7. D. Miguel Angel Ledesma Antón:
8. D. Miguel Alvarez Bonald.
9. D. Arturo dé Barrionuevo Díaz.
10. D. Luis Palacios López Ruiz.
11. D. José Ramón Cervera Perv.
12. D. Manuel Pérez Seiquer.
13. D. Humberto Yess ' Márquez,
14. D. Juan Francisco Hernández Armijo.
15. D. José Carlos Girgarclo Doce --Documentación
incompleta.
16. D. Iriigo Coello de Portugal Martínez-Acacio
y de Hoces.-Documentación incompleta.
17. D. Fernando Rubio Ortega.
18. D. Manuel Roura García.
19. D. Fernando de Querol Lombarclero.
Cuerpo de Intervención.
Día 25 de noviembre, a las diez horas.
1. D. Eladio Vélez Vázquez.
2. D. Angel Montero Pita. Documentación in
. completa.
3. D. .José Porta de la Encina.
4. D. Atanasio Qui jano Aquino.
5. D. Mariano Subías Altemir.
6. D. Fernando Moreno Sanz.
Número 236:
7. D. José Luis Tapias Curbera.
8. D. Alfredo Oliva Murcia.
9. D. Juan de Ramón Irland. Documentación in
completa.
10. D. Antonio Pérez Llamas.
11. D. Natalio Sánchez de la Vega.
12. D. Luis Rafael Alvarez-Ossorio y García-Bor
bolla. .
13. D, Felipe San Martin de Artiñano.
14. D. José María Teijeiro Rodríguez.
15. D. Julio Vecino García.
16. D. Antonio Alvarez-Ossorio *Ceño. Documen
tación incompleta.
17. D. Luis de Ory Domínguez - Documentación
incompleta.
18. D. Félix Rodríguez Sancho. Documentación
incompleta.
19. D. Fernando Tejada González. - Docunienta
ción incompleta.
20. a Lisardo Rodríguez Romero. - Documenta
,. incompleta.
21. TY Adolfo de la Hera Ibáñez.
22. D. Martín Martín Garrido. - Documentación
incompleta.
23. D. Ramón Menéndez de Luarca Sampil.
94. D. Emilio -Fernández - Martos Bermúdez - Ca
ñete.
25. D. Francisco Baturone Heredia:
26.
•
D. José Sempere Miguel.
27. D. José Castrillo Martínez.
28. D. Federico Sánchez de la Vega.
29. D: Juan Dávila Zurita.'
30. D. Luis Sánchez-Blanco Cebrain.
31. D. Humberto Yess Márquez.
Sección de Formacio del Cuerpo de Sanidad.
Día 25 de noviembre, a las diez horas.
D. Gerardo Fuertes Bello. .
D. Carlos de Cal Yáñez.-Documentación in
completa.
Los solicitantes que figuran' en la relación anterior
con documentaci0 incompleta deberán remitir con
urgencia Jos documentos que faltan a la jefatura de
instrucción, sin cuyo requisito no serán admitidos a
examen.
• Los' opositores que resulten reprobados, así corno
los no presentados, podrán solicitar la documenta
ción del Secretario del Tribunal, entendiéndose que,
de no hacerlo así, renuncian a ella
Madrid, 18 de octubre de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
E
MORENO
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Tropa.
Curso de Adiestramiento Físico Militar en la Es
cuela Centrdl de Toledo.—Como rectificación de la.
Orden Ministerial de 14 de octubre de 1955, se dis
pone que en sustitución del Cabo primero de In
fantería de Marina Juan Moguer García pase a rea
lizar el curso de Adiestramiento Físico Militar el de
su misma clase y empleo Estanislao Sánchez Car
,cavilla.
Madrid, 18 de octubre de 1955.
MORENO
Naval Universitaria.
Nombrantiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el_ artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. ,267), y a
propuesta de la jefatura de Instrucción, se nombra
Condestable segundo provisional de 1 a Escala de
Complemento ,a1 Cabo primero (Aparejador.), de
clarado "apto" para dicho empleo por Orden Minis
terial de 20'de enero de 1955 (D. O. núm. 18). don
Miguel Adria Salas.
Dicho Suboficial deberá efectuar las prácticas que
determina e1 artículo 31 del citado Reglamento en
la Segunda División de la Flota, durante el período
comprendido entre las fecha, de 15 de noviembre
próximo y 15 de marzo de 1956.
Madrid, ,18 de octubre de 1955.




ORDENES DE OTROS MINISTÉRIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha10 de agosto de 1955, ha tomado el acuerdo quedice así:
"En el recurso de agravios interpuesto por donAntonio Cortés García, Ayudante Auxiliar de se
gunda de Infantería de Marina, retirado, contra
acuerdo del Consejo Superior de Justicia Militar re
lativo a fluctuación de su haber pasivo ; y
Reultando que el Auxiliar señor Cortés García,
retirado 'extraordinario en 31 de octubre de 1931,
se hallaba en el disfrute de la pensión de 4.850 pe
setas anuales, pensión en cuyo goce fué rehabilitado
por acuerdo de la Dirección General de, la Deuda y
Clases Pasivas de 12 de febrero de 1949; .
1Resultando que en 17 de marzo del mismo ario 1949
el interesado se dirigió al Consejo Superior de Jus
ticia Militar suplicando se mejorara su haber pasivo,
de conformidad con lo dispuesto en- el artículo quinto
adicional de la Ley de 24 de noviembre de 1931,
en lo que resultara de la aplicación de los siguientes
conceptos : 1.° Aumento de sueldo de 2.000 pesetas
anuales, con arreglo a la Ley de Presupuestos
de 1940. 2.° Aumento del ,yalor de los quinquenios,
de 250 a 500 pesetas. conforme a. las Ordenes de
1 de julio de 1941 y 22 de julio de 1942. 3.(' Au
mento del sueldo de 500 pesetas, conforme .a lo dis
puesto en los Presupuestos del año- 1947. 4•0 Au
mento de los quinquenios, de 500 a 1.000 pesetas,
conforme a lo dispuesto en el Presupuesto corres
pondiente al propio ario 1947:
Resultando que esta petición fué reiterada por el
interesado en 31 de agosto de 1951 ;
Resultando que el Consejo Supremo de Justicia
Militar, en el acuerdo impugnado. acordó denegar .lo
solicitado, razonando que el interesado cumplió la
edad para el retiro forzoso eni 22 de octubre de- 1947
y que en ninguna ocasión. anterior a esta fecha ha
bía pedido la mejora de haber pasivo, habiendo po
dido hacerlo, por lo que era indudable que había
transcurrido con exceso el plazo previsto para ello :
Resultando que contra este acuerdo interpuso el
interesado recurso de reposición, denegado por si
lencio- administrativo y de agravios, insistiendo en
ambos sobre su derecho a las fluctuaciones y alegan
do que el plazo de prescripción había de contarse
desde 'la fecha en cjue cumplió la edad por retiro
forzoso, esto es, en 31 de octubre de 1947; por lo
que era evidente que su instancia estaba presenta
da dentro de plazo :
Resultando qué el Consejo Supremo de justiciaMilitar desestimó expresa y tardíamente la reposi
ción en acuerdo de 9 de marzo de 1952 por no apor
tarse hechos ni fundamentos de derecho que no hubieran sido tenidos en cuenta por la acordada recurrida;
Resultando que en 6 de octubre, de 1952 el in
teresado dirigió al Consejo de Ministros un escrito
adicional de su recurso de agravios llamando la aten
ción sobre el acuerdo del citado Consejo de 29 de
mayo de 1953, resolutorio del recurso de agraViosinterpuesto por el Ayudante Auxiliar de segünda cla
se D. Pedro jaque Alcoriza, en el que se resolvia
que la fluctuación alcanzaba también a las variaciones
que hayan podido producirse en la edad de retiro,
con lo que resultaba que la fecha de retiro forzoso
del recurrente no era la de 31 de octubre de 1947,
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sino la de 31 de octubre de 1950, en que cumplió
la edad de cincuenta v cinco años -
Vistas las disposiciones que se citan v demás de
general y pertinente aplicación ;
Considerando que en el presmte recurso de agra
vios se plantean directamente d van en él implica
das diversas cuestiones que es preciso analizar y re
solver por su orden ;
Considerando que la primera de estas cuestiones
se refiere al derecho genérico que el interesado pue
da tener a que repercutan como fluctuación en si
haber pasivo las mejoras que hubieren experimenta
do por los de su mismo Cuerpo que se hallen en
activo. Cuestión que ha de ser resuelta en sentido
afirmativo, dado el tenor del artículo q'tiinto adicio
nal de la Ley de 24 de noviembre de 1931. según
la cual en los Cuerpos de Ingenieros de la Armada.,
Artillería de la Armada e Infantería de Marina. ,
Eclesiástico, Sección de Farmacia y Escala de Tie
rra declarados á extinguir, se mantiene con carácter
permanente el derecho de retiro con el sueldo entero
y demás ventajas concedidas en las disposiciones que
a este fin se han dictado, siguiendo 'estos sueldos las
mismas fluctuaciones que los sueldos del personal en
activo hasta que por su edad les corresponda el retiro
de su empleo ; ••
Considerando que la segunda cuestión planteada
es la de hasta cuándo han • de producir sus efectos
las fluctuaciones y concretamente el de si la modi
ficación que pueda apar'ecer en la edad de retiro jue
ga, a estos efectos ; cuestión resuelta en sentido afir
mativo para un caso a este respecto idéntico al pre
sente por el acuerdo del Consejo de Ministros de
29 de mayo de 1953 (C. C. E. de 23 de septiembre
de 1953)
Considerando que no obstante lo anterior la re
solución del recurso de agravios' ha de atenerse a
Jo pedido en él y en el previo de reposición ; siendo
de notar a este respecto que ni en uno ni en otro
recurso se contiene pedimento alguno que se re
fiera a los aumentos de haberes que hayan podido
producirse entre 31 de octubre de 1947 y 3 de oc
tubre de 1950, por lo que en .el presente acuerdo
no cabe pronunciamiento a este respecto. Debiendo
tenerse en cuenta, ello es obvio, que un escrito am
pliatorio de recurso de agravios presentado fuera del
plazo para interponer éste no puede plantear cues
tiones nuevas, pues de otro modo la ampliación ser
viría para burlar la vigencia de un plazo terminante
establecido por la Ley :
Considerando que la tercera y última cuestión
planteada es la relativa al plazo de prescripción de
las fluctuaciones, respecto del cual no cabe sentar
otrá doctrina sino la de que, a falta de disposición
especial sobre la materia, el plazo de prescripción es
el general de cinco arios establecido por el artícu
lo 92 del Estatuto .de Clases Pasivas, y que este
plazo se empieza a contar desde la fecha en que la
petición de mejoras pudo ser efectuada, que es la
fecha de publicación de la disposición que mejora
los haberes de activo, con influencia sobre el haber
pasiva del retirado como fluctuación:
Considerando que en consecuencia, y como quiera
.qtr2 el interesado dirigió su petición al Consejo Su
premo de Justicia Militar en- instancia que aplrece
registrada de entrada en 21 de marzo de 1949, todas
las mejoras con influencia sobre el haber pasivo ocu
rri•das en virtud de disposiciones publicadas en los
cinco años 'que inmediatamente preceden a esta fe
cha han de estimarse no prescritas; sin que sea sos
tenible la doctrina de que el cumplimiento de la edad
en lo que se hubiera pasado a la situación de reti
rado forzoso cierre toda posible petición de mejora;
la cierra, ciertamente, en cuanto al futuro ; pero no
en cuanto al pasado ni las mejoras que se piden lo
on en virtud de disposición .no anterior en más. de
cinco años, plazo de prescripción a la fecha en que
se dedlice la petición.
De conformidad .con lo consultado por el Consejo
de Estado, el Consejo de Ministros ha resuelto :
1.49- Estimar en parte el presente recurso de agra
-vios ; revocar el acuerdo impugnado ; declarar no
prescritos los derechos del interesado a las fluctua
ciones debidas de las disposiciones posteriores a 21 de
marzo de 1944 y anteriores a 31 de octubre de 1947,
y ordenar. la remisión del expediente al Censejo Su
premo, de justicia 1VIilitar para que dicte el acuerdo'
que proceda en. cuanto al fondo.
2.° Declarar improcedente .la petición deducida
en el escrito de ampliación del recurso de* agravios
presentado en 7 de octubre de 1953.
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y del interesado. .
• Dios guarde a V. 0. muchos años.
Madrid, 40 de octubre de 19'55.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro .de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 293, pág. 6.330.)
...L■powe
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR. •
Orden dr San Hennenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la
siguiente relación :
é
Número 236. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA '
CRUCES PENSIONADAS .CON, 2.400 PESETAS
ANUALES. DESDE 1 DE ENERO... DE 1954 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA eLEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 ("D. O." NUM. 75).
Mecánicos.
Mecánico Mayor, activ_o, D. Eliseo Martín Gar
cía, con antigüedad de 17 de mayo de 1955, a partir





'Alférez, activo, D. José Martínez Núñez, con an
tigüedad de 10 de jtilio de 1955, a partir de 1 de
agosto de 1955. Cursó la documentación el Minis
teráo de Marina.
Madrid, 11 de ogtubre de 1955.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 234, pág. 161.)
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